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cessar en els càrrecs que exercien, foren elegits els 
senyors Vives i Borrell, Puig i Estapé, Costa i Deu, 
Alfons Maseres i Joan Llongueres. 
Fou, així mateix, elegit el comitè d'admissió, que 
serà compost pels senyors Lluís Bertran i Pijoan, 
Manuel Brunet i Solà, Josep Co de Triola, Rafael 
Massó i Golferichs, Frederic Poch i Martínez i Valer i 
Serra i Boldú, i com a vocals suplents, els senyors 
Ramon Serra i Toneu, Ramon Suriñach i Senties 
i Antoni Vilà i Bisa. 
El .fall del Concurs d'articles 
periodístics organitzat per la 
Cambra Oficial del Llibre 
El dia 16 d'abril es reuniren en l'estatge de la Cam-
bra Oficial del Llibre, els senyors President i Secretari 
d'aquesta entitat i els senyors Cades Soldevila, Joan 
Costa i Deu i Manuel Rodríguez Codolà, membres del 
Jurat encarregat de fallar el Concurs d'articles perio-
dístics que convoca cada any aquella Corporació amb 
motiu de la Diada del Llibre. 
Examinats els articles que optaven a premi, el Jurat, 
usant de les facultats que li atorguen les bases del 
concurs, acordà dividir el premi entre els escriptors 
següents: 
• 
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Enric Navarro i Borràs: «Com es pot ésser enemic 
del llibre» (La República de les Lletres, de València. 
Gener-març, 1935, 250 pessetes. 
Carles Rahola: cEl gran exiliat i el llibre» (L'Auto-
mista, Girona, 8 d'abril 1935). 250 pessetes. 
Carles Bolós i Vaireda: «El llibre i la lectura" (El 
Bon Pastor, 15 gener 1935). 200 pessetes. 
Modest Saba té: «Un llibre de l'historiador Ferran 
de Sagarra» (L'Instant, 25 gener 1935); «Carles Riba, 
traductor del teatre grec» (L'Instant, 27 març 1935); 
«El senyor Puig i Cadafalch ens parla de la seva obra 
«L'arquitectura romànica a Catalunya» (L'Instant, 
12 gener 1935). 1 00 pessetes. 
Francesc Costas i Jové: «L'amor als llibres> (Cultu-
ra, maig 1934). 100 pessetes. 
Pere Matalonga: «El porvenir de los libros» (Diario 
del Comercio, 1 O abril 1935). 100 pessetes. 
flomenatge al Dr. Manuel Salvat 
El dia 14 d'abril tingué lloc l'acte d'homenatge que, 
en compliment d'un acord de la darrera Assemblea 
general, ha tributat l'Associació de Periodistes de Bar-
¡.;elona al degà dels facultatius del seu Servei Mèdic, 
doctor Manuel Salvat i Espasa. 
Es volgueren associar a aquest acte de gratitud un 
gran nombre d'associats, profundament agraïts pels 
